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of n are members of- bolanded imtervafs. 
f 63* are e%ememFs of compact imFervals. Since, 
iam product of these intervals. its compactness ~QBIOWS 
(copson, i968, p* 80). t23 
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